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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎی ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ از  رﻧﮓ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ . ﮔﺮدد ﻧﻈﺮ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت  اﯾﻦ ﻧﻮع رﻧﮓ
ﻫﺎی ﻧﺴﺎﺟﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد رﻧﮕﯽ  رﻧﮓ. ﺳﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﻧﺪ
ﮑﯿﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ را ﺗﺸ
ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل  دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﯽ
ﻫﺎ در  از ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺟﻬﺎﻧﯽ رﻧﮓ % 1-02ﺣﺪود. دارد
رود و در  ﮐﺎری از دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﻨﺪﻫﺎی رﻧﮓآﻃﻮل ﻓﺮ
اﯾﻦ ﻣﻮاد رﻧﮕﯽ از . ﺷﻮد ﻫﺎی ﻧﺴﺎﺟﯽ رﻫﺎ ﻣﯽ ﺟﺮﯾﺎن
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺳﯿﺪی، ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ، 
زو، ﭘﺎﯾﻪ آﻧﺘﺮاﮐﯿﻮن و آ اﮐﺘﯿﻮ، دﯾﺴﭙﺮس، آزو، دی ری
ﻫﺎی  اﻏﻠﺐ رﻧﮓ .[2و1] اﻧﺪ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه رﻧﮓ
ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯿﺘﯿﮏ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ از ﻧﻮع رﻧﮓ
  ﭼﮑﯿﺪه
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ  ﻫﺎی ﻧﺴﺎﺟﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد رﻧﮕﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ رﻧﮓ :فزﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪ
ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺴﺎب ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ. دﻧﺒﺎل دارد ﺧﻄﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﺑﻪ
  ﻫﺎی ﺟﺬب رﻧﮓ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﺣﺬف و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﺰوﺗﺮم ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺛﺮ ﻣﻮرد ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪﺆﻫﺎی ﻣ روش
 .ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از ﭼﻮب درﺧﺖ ﮔﺮدو ﻣﯽ، از ﻣﺤﯿﻂ آﺑﯽ81deR dicA
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی . ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﯿﺎس آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ - ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻨﯿﺎدیﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :روش ﮐﺎر
 Hpﻫﺎی ﺟﺬب و  ، اﺛﺮ ﺟﺮم ﻣﺎده ﺟﺎذب ﺑﺮ ﺣﺬف رﻧﮓ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج اﯾﺰوﺗﺮمﻠﻮل رﻧﮓﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ ﻣﺤ
 .  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ815در ﻃﻮل ﻣﻮج ﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺮو رﻧﮓ از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﮑﺘﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهﮔﯿﺮی  ﺑﺮای اﻧﺪازه. ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل . ﮐﻨﺪ ﯿﺮوی ﻣﯽﭘ (>2R0/269 )ﻓﺮوﻧﺪﻟﯿﭻ اﯾﺰوﺗﺮماز 81deR dicA ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ رﻧﮓ  :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
  .ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  ﻣﯿﻠﯽ23/8زا  ﻻﻧﮕﻤﻮﯾﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺬب اﯾﻦ رﻧﮓ
دو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه از ﭼﻮب ﮔﺮ ﺗﻮان از ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻄﻮرﮐﻠﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯽ :ﮔﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ
  .دﻫﺎی آزو اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف رﻧﮓﯾﮏ ﻧﻮع ﺟﺎذب ﻣﻮﺛﺮ 
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ﻫﺎی  ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯿﺘﯿﮏ ﺑﻪ اﻧﻮاع رﻧﮓ  رﻧﮓﻣﻌﻤﻮﻻً. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ
ﻫﺎی  ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، رﻧﮓ ﻫﺎی راﮐﺘﯿﻮ، رﻧﮓ اﺳﯿﺪی، رﻧﮓ
 ﻣﻮاد .[3]ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺑﺎزی و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺷﻮد ﮐﻪ  ﺎده ﻣﯽﻔزای ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘ رﻧﮓ
. ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎی ﮔﺮوه آزو ﻣﯽ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ رﻧﮓ ﻣﻌﻤﻮل
ﻫﺎی  ﻫﺎی آزو ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮوه رﻧﮓ رﻧﮓ
ﺳﻨﺘﯿﺘﯿﮏ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﮐﻪ دارای ﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد 
ﻫﺎی آزو  رﻧﮓ. [4]ﺑﺎﺷﻨﺪ   ﻣﯽ-N-N- ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﻧﺪ آزو
ﻗﺎﺑﻞ ( --N-N)ﭘﯿﻮﻧﺪ آزو  ﺑﺎ وﺟﻮد ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً
در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ، ﭼﺮم و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ
  . [5] ﮔﯿﺮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ
زا دارای ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻨﺰﻧﯽ   ﻣﻮاد رﻧﮓﻋﻤﺪﺗﺎً
ﺑﻮدن،  ﺑﻮدن و دﯾﺮﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻤﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ   ﻣﯽ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺪون ﺗﺼﻔﯿﻪ وارد ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻮﻧﺪ
. ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ وارد ﮐﻨﻨﺪ ﺟﺒﺮانﺻﺪﻣﺎت 
ﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ  ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ روش ﺗﺎﮐﻨﻮن روش
ﯾﻨﺪﻫﺎی آو ﻓﺮ [8] ﯾﻨﺪﻫﺎی ﻏﺸﺎﯾﯽآﻓﺮ، [7و6]
ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺼﻔﯿﻪ   و ﺳﺎﯾﺮ روش[6] اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ . ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺴﺎب
 ﻣﻮرد ﻫﺎیﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻤﻮل
 ﻣﻌﻤﻮﻻً. ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺼﻔﯿﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﯽ
روی ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل اﻧﺠﺎم ﺮﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﯽ ﺑ
 ﻓﻨﺎوری ﺟﺬب ﺑﺎ ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از .ﮔﯿﺮد ﻣﯽ
ﮐﺮﺑﻦ .ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻓﻨﺎوری
ﮔﯿﺮد  ﻓﻌﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺳﯿﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل .ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﺎﻻ ﻣﯽدارای ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺳﻄﺢ ﺟﺬب
ﮐﺎرﺑﺮد آن ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻮده و   ﮔﺮانﺗﺠﺎری ﻣﻌﻤﻮﻻً
اﻣﺮوزه ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ . ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﯽ
، [4] ﮐﺎه ﺟﻮ و ﮔﻨﺪمﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﺟﻤﻠﻪ  از ﺟﺎذب
 ﺑﺮای ی ﻃﺒﻌﯿﯽﻫﺎ  و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺎذب[6,5] اره ﭼﻮب ﺧﺎک
 ﻫﺎ ﺧﺼﻮص رﻧﮓ  ﺑﻪﻫﺎی آﻟﯽ و ﻏﯿﺮ آﻟﯽ ﺣﺬف آﻻﯾﻨﺪه
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮﺑﻦ . ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽا
ﺷﺪه از ﭼﻮب درﺧﺖ ﮔﺮدو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎذب  ﻓﻌﺎل ﺗﻬﯿﻪ
 ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ 81deR dicAﯾﻨﺪ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﯽ رﻧﮓ آدر ﻓﺮ
، زﻣﺎن ﺗﻤﺎس، Hpﺑﺮی از ﻗﺒﯿﻞ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در رﻧﮓ
 ﮐﻪ ،ﺑﺎﺷﺪ زا ﻣﯽ ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ رﻧﮓ و اﯾﺰوﺗﺮم ﺟﺬب رﻧﮓ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل و 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ  ﺗﺨﻠﺨﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و داﻧﺴﯿﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ
ﺟﺎذب ﺧﻮب در ﺣﺬف ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺰاﺣﻢ در آب و ﻓﺎﺿﻼب 
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎده . از ﺟﻤﻠﻪ رﻧﮓ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد
زای   ﻣﻮاد رﻧﮓﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ81deR dicA  زای رﻧﮓ
ﮔﺮوه آزو اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آن 
  .ﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸ1در ﺷﮑﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 81deR dicA  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ رﻧﮓ آزو .1ﺷﮑﻞ
  
  ﻫﺎ  ﻣﻮاد و روش-2
ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ -ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻨﯿﺎدی
ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﻣﻘﯿﺎس آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻪ 
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﻣﻞ . ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻘﺪار دوز اوﻟﯿﻪ ، زﻣﺎن ﺗﻤﺎس و Hpﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ رﻧﮓ، 
ﻫﺎی اﯾﺰوﺗﺮﻣﯽ ﻻﻧﮕﻤﻮﯾﺮ و  ﮐﻪ از ﻣﺪل ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎذب ﻣﯽ
  ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺮﺑﻦ 81deR dicAﻓﺮوﻧﺪﻟﯿﭻ در ﺟﺬب رﻧﮓ 
ﺗﻤﺎم  .ﺷﺪه از ﭼﻮب ﮔﺮدو ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻓﻌﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮک آﻟﻤﺎن 
ﺳﺎزی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده   ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺪون ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﻟﺺﺗﻬﯿﻪ
ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺎده ﺟﺎذب از در اﯾ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ . ﭼﻮب درﺧﺖ ﮔﺮدو اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ
ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی در آورده ﺷﺪ و /. 5ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت  ﭼﻮب
  9ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻬﺰاد ﻫﯿﺒﺘﯽ و ﻫﻤﮑﺎران    ...                                                                                 ﺣﺬف رﻧﮓ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل
 
آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺮﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺮﯾﮏ 
ﻫﺎی  ﺳﭙﺲ ﭼﻮب. ﮐﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪه را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺎده ﻓﻌﺎل
ﻫﺎی ﺑﺪون  آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺮﯾﮏ در داﺧﻞ ﮐﻮزه
ﮔﺮی  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و دﻫﺎﻧﻪ ﮐﻮزه ﺑﺎ ﮔﻞ ﮐﻮزهﻟﻌﺎب 
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﻔﺬ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮای ﺧﺮوج ﺑﺨﺎرات 
 2ﻫﺎ در داﺧﻞ ﮐﻮره ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺳﭙﺲ ﮐﻮزه. ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ
.  درﺟﻪ ﺳﯿﻠﯿﺴﯿﻮس ﻗﺮار داده ﺷﺪ009ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎی
ﻫﺎی  ﻫﺎ از داﺧﻞ ﮐﻮره، ﮐﺮﺑﻦ ﮐﺮدن ﮐﻮزه ﭘﺲ از ﺧﺎرج
 آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺪه از داﺧﻞ ﮐﻮزه درآورده ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻓﻌﺎل
ﺷﺴﺘﺸﻮ ﮔﺮدﯾﺪ و در داﺧﻞ ﻓﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺧﺸﮏ 
وﺳﯿﻠﻪ ﻫﺎون ﺧﺮد ﮔﺮدﯾﺪ  در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ. ﮔﺮدد
 ﺟﺪا و آﻣﺎده ﺑﺮای 03-02و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻟﮏ ﺑﺎ ﻣﺶ ﺑﯿﻦ 
رﻧﮓ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺮﮐﺖ اﻟﻮان . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺎی  ﮐﻠﯿﻪ ﻏﻠﻈﺖ. ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ% 99ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ درﺻﺪ ﺧﻠﻮص 
ﮔﯿﺮی  اﻧﺪازه( ƛxam)ﺜﺮ ﻃﻮل ﻣﻮج رﻧﮓ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐ
 SIV/VU ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮی
، 81deR dicAﺑﺮای رﻧﮓ ( napaJ ,0071-ozdamihS)
 suirotraS) Hpﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ .  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ815
ﯾﮏ ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺘﻔﺎده  lCHﯾﺎ  HOaNاز ﻣﺤﻠﻮل ( 05-PP
 ﺣﺬف  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺟﺮم ﻣﺎده ﺟﺎذب ﺑﺮ.ﺷﺪ
ﻫﺎی ﺟﺬب، ﺑﻌﺪ از  رﻧﮓ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج اﯾﺰوﺗﺮم
آوردن زﻣﺎن ﺗﻌﺎدل از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ  دﺳﺖ ﻪﺑ
ﻫﺎی ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت   اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ،ﺳﻨﯿﺘﯿﮑﯽ اوﻟﯿﻪ
ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ از  داده. ﺟﺬب ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻫﺎی   ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﯾﺰوﺗﺮمﻫﺎی ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً آزﻣﺎﯾﺶ
ای ﺑﻪ  ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ، داده اﯾﻦ داده. ﺷﻮﻧﺪ ﺟﺬب ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ﻫﺎی ﺟﺬب ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب  ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺟﺬب  ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺪل. آﯾﻨﺪ ﻣﯽ
ﻫﺎی ﻻﻧﮕﻤﻮﯾﺮ وﻓﺮﻧﺪﻟﯿﺦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  ﺳﻄﺤﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪل
ﺷﻮﻧﺪه  ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎده ﺣﺬف
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎده ﺟﺎذب و ﻣﺤﻠﻮل ﻣﯽ
ﻫﺎی اﯾﺰوﺗﺮﻣﯽ ﻻﻧﮕﻤﻮﯾﺮ و   ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺪلﻣﻘﺪار
آﻣﺪه در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻓﺮوﻧﺪﻟﯿﭻ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ
  .ﻣﻄﺎﺑﻖ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮔﺮدﯾﺪ
آﻣﺪه از آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ
ﻫﺎی ﺟﺬب و ﻇﺮﻓﯿﺖ  ﯾﻨﺪ ﺟﺬب، اﯾﺰوﺗﺮمآﺳﻨﺘﯿﮏ ﻓﺮ
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺬب از راﺑﻄﻪ . ﺟﺬب ﺗﻌﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ
  .[8،9] ه ﺷﺪزﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎد
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ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ و ﻧﻬﺎﯾﯽ رﻧﮓ در  eCو  0Cﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ 
ﺟﺮم ﺟﺎذب  mو ( L)ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠﻮل  Vو ( l/gm) ﻣﺤﻠﻮل
ﻫﺎی اﯾﺰوﺗﺮﻣﯽ، ﻣﻘﺪار  ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪل(. g) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ﻫﺎی  ﺎ ﻏﻠﻈﺖﻫﺎی رﻧﮓ ﺑ  ﮔﺮم از ﺟﺎذب ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل0/8
 Hp  واﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ 06، 05، 04، 03، 02 ،01L/gm
ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ﻣﺤﻠﻮل.  ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ7ﻫﺎ روی  ﻣﺤﻠﻮل
 ﻗﺮار داده 061 mpr ﺑﺎ ﻫﻤﺰنروی ﺮ  روز ﺑ2ﺑﻪ ﻣﺪت 
 ﭘﺲ از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪن، ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ،ﺷﺪ
ﻣﺎﻧﺪه رﻧﮓ ﺑﻪ روش اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮی  ﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻏﻠﻈﺖ
، ﻣﻌﺎدﻻﺗﯽ ﺑﺮای  ﻫﺎی ﺟﺬب اﯾﺰوﺗﺮم. دﯾﺪﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﮔﺮ
ﺷﻮﻧﺪه ﺑﯿﻦ ﻓﺎز ﺟﺎﻣﺪ و  ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل ﺟﺰء ﺟﺬب
ﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﻌﺎدل  هدر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ داد .ﺑﺎﺷﺪ ﺳﯿﺎل ﻣﯽ
ﺮ ﯾ و ﻻﻧﮕﻤﻮﭻﻫﺎی اﯾﺰوﺗﺮم ﺟﺬب ﻓﺮوﻧﺪﻟﯿ ﺟﺬب ﺑﺎ ﻣﺪل
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻄﯽ اﯾﺰوﺗﺮم . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ( 2)ﻻﻧﮕﻤﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
  (2)
                          
ﻣﻘﺪار ﺟﺰء ﺟﺬب ﺷﺪه در واﺣﺪ ﺟﺮم ﺟﺴﻢ ﺟﺎذب       
ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﻣﺎده  eCﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم،  ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽ
ﺷﺪﻧﯽ در ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻌﺪ از ﺟﺬب ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ   ﺟﺬب
         دﻫﻨﺪه ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺬب و  ﻧﺸﺎن    ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ،  ﻣﯿﻠﯽ
در    دار  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از رﺳﻢ ﻧﻤﻮ  ﻣﯽﻧﮕﻤﻮﯾﺮﺛﺎﺑﺖ ﻻ 
ﻫﺎی ﻣﻌﺎدﻟﻪ  ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ. آﯾﻨﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ   ﻣﻘﺎﺑﻞ  
 LR ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺪون ﺑﻌﺪ ﺿﺮﯾﺐ ﺟﺪاﺳﺎزی ،ﻻﻧﮕﻤﻮﯾﺮ
 .ﺷﻮد   ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ(3 )ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از راﺑﻄﻪ ﻣﯽ
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  9831 زﻣﺴﺘﺎن،  ﺳﻮم ﺳﺎل اول، ﺷﻤﺎره                                                    ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ اردﺑﯿﻞ                         ﻣﺠﻠﻪ  01
 ﺗﻮان  ﻧﻮع ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺬب را ﻣﯽ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در  ﻪﺋﻣﻘﺎدﯾﺮ ارا. ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺖ
  .[7 ] آورده ﺷﺪه اﺳﺖ1ﺟﺪول 
 LR ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ . 1ﺟﺪول 
 LRﭘﺎراﻣﺘﺮ  ﻧﻮع ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺬب
 1>LR ﻏﯿﺮ ﻣﻄﻠﻮب
 1=LR ﺧﻄﯽ
 1<LR<0 ﻣﻄﻠﻮب
 0=LR ﻣﻌﮑﻮس ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
  
( 4) ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﭻ ﻣﻌﺎدﻟﻪ  اﯾﺰوﺗﺮم ﺟﺬب ﻓﺮوﻧﺪﻟﯿ
    .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  (4)
                    
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺬب         ،ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﻠﯽ      
       و        ﮔﺮم وﮔﺮم ﺑﺮ در زﻣﺎن ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽ
          ﮐﻪ ﺑﺎ  رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار   ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﯽﭻﻫﺎی ﻓﺮوﻧﺪﻟﯿ ﺛﺎﺑﺖ
  .  [01و11]آﯾﻨﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ         در ﻣﻘﺎﺑﻞ  
  
   ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ -3
 ﺛﯿﺮ زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﺄﺗ -1-3
. ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻨﺪ ﺟﺬب ﻣﯽآزﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻬﻢ در ﻓﺮ
ن ﺣﺬف و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺬب ﺑﺎ زﻣﺎن ﺗﻤﺎس راﺑﻄﻪ راﻧﺪﻣﺎ
  ﺛﯿﺮ زﻣﺎن ﺗﻤﺎس در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽﺄﺗ. ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد
ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  81deR dicA  دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮای ﺟﺬب رﻧﮓ1-021
  ﮔﺮم ﺑﺮرﺳﯽ0/8ﺑﺎ دوز ﺛﺎﺑﺖ  =Hp5  در05 L/gmاوﻟﯿﻪ 
 در 81deR dicAﺛﯿﺮ زﻣﺎن ﺗﻤﺎس در ﺣﺬف رﻧﮓ ﺄﺗ. ﺷﺪ
 2در ﺷﮑﻞ ﻃﻮر ﮐﻪ  ﻫﻤﺎن.  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ2ﺷﮑﻞ 
 ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﺗﻤﺎس راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ،ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ
ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف در ﻟﺤﻈﺎت  اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از روی ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺨﺺ . دﻫﺪ اوﻟﯿﻪ رخ ﻣﯽ
 در زﻣﺎن ﺗﻤﺎس 81deR dicAﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺬب رﻧﮓ  ﻣﯽ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از روی ﺷﮑﻞ . رﺳﺪ  دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﻣﯽ09
 dicAف ﺑﺮای رﻧﮓ  ﺣﺪاﮐﺜﺮ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬ،ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ
  . اﻓﺘﺪ  دﻗﯿﻘﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ09 در زﻣﺎن ﺗﻤﺎس 81deR
 
 
 
 
 
 
 
  
  
ﻏﻠﻈﺖ )81deR dicA  ﺗﺎﺛﯿﺮ زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﺮ روی ﮐﺎراﺋﯽ ﺣﺬف .2ﺷﮑﻞ 
  =Hp( 5 ﮔﺮم، 0/8، دوز ﺟﺎذب 05 l/gm  اوﻟﯿﻪ رﻧﮓ
  
  ﺛﯿﺮ ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ رﻧﮓﺄ ﺗ-2-3
 ﻫﺎی  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ رﻧﮓ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
 0/8 ﺑﺎ دوز ﺟﺎذب =Hp 5 در 001 ،57، 05 ،52l/gm
ﻃﻮر ﮐﻪ  ﻫﻤﺎن.  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ3ﮔﺮم در ﺷﮑﻞ 
 ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ رﻧﮓ ، ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ3در ﺷﮑﻞ 
  81deR dicA  راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف001 L/gm ﺑﻪ 52 L/gmاز 
 ﻣﻘﺪار 3 ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﯾﺎﺑﺪ  ﻣﯽﮐﺎﻫﺶ
 اوﻟﯿﻪ   ﻫﺎی ﻏﻠﻈﺖدر   81deR dicA رﻧﮓ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف
، 04/80، 65/65ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﺑﻪ 001 ،57، 05 ،52l/gm
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ  . ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ درﺻﺪ82/20، 93/86
 4ﻣﺪه از آزﻣﺎﯾﺸﺎت و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آ دﺳﺖ ﺑﻪ
 ﺋﯽ ﺣﺪف رﻧﮓآﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ
  08 l/gm  ﺑﻪ01 l/gmﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ رﻧﮓ از  81deR dicA
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ،ﯾﺎﺑﺪ ﺶ ﻣﯽﺻﻮرت ﺻﻌﻮدی ﮐﺎﻫ ﺑﻪ
ﺋﯽ ﺣﺬف  آ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﺎر08 l/gmﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ رﻧﮓ از
 .ﯾﺎﺑﺪ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ وﻟﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺬف ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
  
  
  
  
  
  
  
در ) 81deR dicAﺗﺎﺛﯿﺮﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ رﻧﮓ ﺑﺮوی ﮐﺎراﯾﯽ ﺣﺬف رﻧﮓ  .3ﺷﮑﻞ 
  (=Hp 5 ﺳﯽ ﺳﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ در 002 ﮔﺮم ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل در 0/8ﺣﻀﻮر 
nC efe golgol1gol()
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  Hpﺛﯿﺮ ﺄ  ﺑﺮرﺳﯽ ﺗ-3-3
، ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮓ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ Hpﺛﯿﺮ ﺄﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗ
ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و  11، 9، 7، 5 ﻫﺎی Hp در 001 L/gm
 051  ﺑﻪﺷﺪه ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل آﻣﺎده ﮔﺮم از 0/8ﺳﭙﺲ 
 ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮓ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﺳﯽ ﺳﯽ
روش  ﻪ رﻧﮓ ﺑ ﺪهــﻣﺎﻧ ﻈﺖ ﺑﺎﻗﯽــﻪ ﻏﻠــﻘــــﯿــ دﻗ09
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از  .اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﮔﺮدﯾﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ .  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ4در ﺷﮑﻞ  Hpﺗﺎﺛﯿﺮ 
 dicAﺷﻮد ﻣﻘﺪار راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف رﻧﮓ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽ
ﻧﻘﻄﻪ   =Hp5ﻫﺎی اﺳﯿﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و  Hp در 81deR
ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن  ﻫﻤﺎن. ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﯽ
 در 81deR dicA راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف رﻧﮓ ،داده ﺷﺪه اﺳﺖ
، 01/38، 51/30، 25/64ﺗﺮﺗﯿﺐ   ﺑﻪ11، 9، 7 ،5 ﻫﺎی Hp
  . ﺑﺎﺷﺪ  درﺻﺪ ﻣﯽ6/42
  
  
  
  
  
  
  
  
در )81deR dicAﺑﺮ روی ﮐﺎراﺋﯽ ﺣﺬف رﻧﮓ  Hpﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ  .4ﺷﮑﻞ 
  (001  l/gm ﺳﯽ ﺳﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ002 ﮔﺮم ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل در 0/8ﺣﻀﻮر 
 
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺟﺮم ﺟﺎذب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ  -4-3
  81deR dicAﻫﺎی ﺟﺬب رﻧﮓ  اﯾﺰوﺗﺮم
ﺷﺪه از روی ﻣﻌﺎدﻻت اﯾﺰوﺗﺮﻣﯽ در  اﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﭘﺎر
 6 و 5ﻫﺎی  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ1ﺟﺪول 
ﺑﺎ  81deR dicAﺟﺬب رﻧﮓ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ در 
ﻫﺎی اﯾﺰوﺗﺮﻣﯽ   ﺑﺮای ﻣﺪلﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎلاﺳﺘﻔﺎده از 
 و 0/269 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺮﻮﯾ و ﻻﻧﮕﻤﯿﭻﻓﺮوﻧﺪﻟ
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺮ،ﯾ ﻣﻘﺎدﻦﯾﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا.  ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ0/783
 ﺰوﺗﺮمﯾ ا از81deR dicA رﻧﮓ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺬب ﯽﻣ
ﻫﺎی  ﻫﺎی ﻣﺪل ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ. ﮐﻨﺪ ﯽﻣﻓﺮوﻧﺪوﻟﯿﺦ ﺗﺒﻌﯿﺖ 
 2اﯾﺰوﺗﺮﻣﯽ ﻻﻧﮕﻤﻮﯾﺮ و ﻓﺮوﻧﺪﻟﯿﭻ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 از ﺷﺪت ﺟﺬب ﯽﺎﺳﯿﻣﻘ nﺛﺎﺑﺖ . اﻧﺪ آورده ﺷﺪه
آﻣﺪه در  ﺑﺪﺳﺖ n ﺮﯾ ﻣﻘﺎد2 ﺟﺪولﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣ
 0/28 ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﻣﯿﺲ ﺑﺮاﺑﺮ 81deR dicAرﻧﮓ ﺟﺬب 
 4 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول .ﺪﺑﺎﺷ ﯽﻣ
ازای واﺣﺪ ﺟﺮم  ﺷﺪه ﺑﻪ  ﺟﺬب81deR dicAﻣﻘﺪار رﻧﮓ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ )g/gm(mq=03/3g/gmﭘﺎﻣﯿﺲ ﺑﺮاﺑﺮ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ (fK)  ﻣﻘﺪار ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺬب1ﺑﻪ ﺟﺪول 
 2ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول  ﻫﻤﺎن. ﻣﺪآ ﺑﺪﺳﺖ 0/489ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺷﺪه   ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم.ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻮان ﻣﻄﺎﺑﻖ  و ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺬب را ﻣﯽ LRارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺰان 
ﺷﺪه  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم.  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد1ﺟﺪول 
 ﺑﺮ 81deR dicAﺟﺬب  LR ﻣﯿﺰان 3اﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻟﻪ  ﺑﺮ
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ0/358روی ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﻣﻌﺎدل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻻﻧﮕﻤﻮﯾﺮ ﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻌﺎدل، ﻣﺪل اﯾﺰوﺗﺮﻣﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌ. 5ﺷﮑﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻓﺮوﻧﺪﻟﯿﭻ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻌﺎدل، ﻣﺪل اﯾﺰوﺗﺮﻣﯽ. 6ﺷﮑﻞ 
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  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺪل ﻫﺎی اﯾﺰوﺗﺮﻣﯽ. 2ﺟﺪول 
 ﻣﺪل  ﻓﺮوﻧﺪﻟﯿﭻ    ﻻﻧﮕﻤﻮﯾﺮ
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ 2R n fK  2R )gm/L(b )g/gm(mq  LR
 ﻣﻘﺪار  0/269  0/28  0/489   0/783  0/330  03/3  0/358
  
  ﺑﺤﺚ
ﻫﺎی آﻟﯽ   روش ﺟﺬب ﺳﻄﺤﯽ رﻧﮓ،ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺳﺎل
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ . ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ
 ،ﻫﺎی آزو ﯾﯽ ﺣﺬف رﻧﮓ اﺳﯿﺪی از ﮔﺮوه رﻧﮓآﮐﺎر
ﺷﺪه از ﭼﻮب ﮔﺮدو ﻣﻮرد  ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪ
 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﮓ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﺗﻤﺎس اﻓﺰاﯾﺶ و ﺑﺎ ﯾﯽ ﺣﺬف رﻧآﮐﺎر
ﻧﺘﺎﯾﺞ . ﯾﺎﺑﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ Hpاﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ رﻧﮓ و 
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪت  ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  زﻣﺎن ﺗﻤﺎس، ﻣﻘﺪار ﺟﺬب اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
 در دﻗﺎﯾﻖ اوﻟﯿﻪ 81deR dicA ﺟﺬب رﻧﮓ .رﺳﺪ ﺧﻮد ﻣﯽ
ﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ز
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ   ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ،ﯾﺎﺑﺪ ﻣﻘﺪار ﺟﺬب ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
 ﻣﺤﻠﻮل و ﮐﺎﻫﺶ 81deR dicAدﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ رﻧﮓ 
 ﭼﻮن ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ،ﻧﻘﺎط ﻓﻌﺎل در ﺳﻄﺢ ﺟﺎذب ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﺷﺪ  ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ زﯾﺎدی در دﺳﺘﺮس ﻣﯽ اوﻟﯿﻪ ﺟﺬب ﻣﮑﺎن
ﻫﺎی رﻧﮓ  ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﮑﻮل و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﮑﺎن
ﻮر ﮐﻠﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺬب ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻪ ﻃ. ﺷﻮﻧﺪ اﺷﻐﺎل ﻣﯽ
زﻣﺎن ﺗﻤﺎس اﻓﺰاﯾﺶ و درﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺛﺎﺑﺖ 
ﻣﺎﻧﺪ و از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ رﻧﮓ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺬف  ﻣﯽ
ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻘﺪار رﻧﮓ ﺟﺬب. ﮔﺮدد ﻧﻤﯽ
  . [61و71] واﺟﺬب ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل ﻗﺮار دارد
 dicAﺑﺮ روی ﺣﺬف رﻧﮓ  Hpﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ 
 Hp دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ   ﻧﺸﺎن ﻣﯽ4  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ81deR
دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ . ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽراﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﮐﺎﻫﺶ اوﻟﯿﻪ 
ﺗﻮان ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ﭘﺎﺋﯿﻦ را ﻣﯽ Hpﯾﯽ ﺣﺬف رﻧﮓ در آﮐﺎر
 و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان -HO و ﮐﺎﻫﺶ ﯾﻮن  در ﻣﺤﯿﻂ+Hﯾﻮن 
در . ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ ﺟﺎذب ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﯾﻮن
 ﻫﺎی آﺑﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ رﻧﮓ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﻠﻮل
دارای ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ 
 ،ﭘﺎﺋﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ Hpﮔﺮدد ﮐﻪ ﮐﺎراﺋﯽ ﺟﺬب در  ﻣﯽ
 ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺳﻄﺢ Hpﭼﺮا ﮐﻪ در 
ﮐﻨﺶ اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﺎذب و   و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﻫﻢﺷﺪ
ﻫﺎی ﺑﺎ ﺑﺎر  ﺗﻌﺪاد ﻣﮑﺎنHp  ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ. ﺷﻮد رﻧﮓ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ   ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن،ﺑﺪﯾﺎ ﻣﺜﺒﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
 ﺟﺎذﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﺬب رﻧﮓ را دارﻧﺪ
ای ﮐﻪ ﭘﺎول و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺮ روی  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. [61،71]
ﻫﺎی آﻧﯿﻮﻧﯽ و ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯽ ﺑﺮ روی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻓﺮار  ﺟﺬب رﻧﮓ
 ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺬف ،اﻧﺪ اﻧﺠﺎم داده
 در ،ﺪﯾﺎﺑ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ Hpﻫﺎی ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  رﻧﮓ
ﻫﺎی آﻧﯿﻮﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ  ﺣﺬف رﻧﮓ Hpﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  ﺣﺎﻟﯽ
ﺑﺎردارﺷﺪن ﺟﺎذب ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻓﺮار ﺑﺎ ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ . ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽ
ﺑﺎﻻ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎردارﺷﺪن ﺳﻄﺢ ﺟﺎذب ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ  Hpدر 
ﭘﺎﺋﯿﻦ، ﺑﺎﻋﺚ  Hpﻓﺮار ﺑﺎ ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﻘﺎدﯾﺮ 
ﺑﺎﻻ و  Hpﻫﺎی ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯽ در  ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رﻧﮓ
در . [61] ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺣﺬف ﮔﺮدد Hpﻫﺎی آﻧﯿﻮﻧﯽ در  رﻧﮓ
ﻫﺎی آﺑﯽ   در ﻣﺤﻠﻮل،ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ رﻧﮓ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
 ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ،دارای ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ
 ،ﭘﺎﺋﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ Hpﮔﺮدد ﮐﻪ ﮐﺎراﺋﯽ ﺟﺬب در  ﻣﯽ
ﺷﺪه از   ﺳﻄﺢ ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﺗﻬﯿﻪ،ﭘﺎﺋﯿﻦ Hpﭼﺮا ﮐﻪ در 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . درﺧﺖ ﮔﺮدو دارای ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺎران از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ــــﺰه و ﻫﻤﮑــــﺮی ﯾﺤﯿﯽ ﻫﻤدﯾﮕ
 lozameRزای راﮐﺘﯿﻮ ﺣﺬف رﻧﮓ ﻟﯿﮕﻨﻮﺳﻠﻮﻟﺰی ﺑﺮای
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ آﻧﻬﺎ  . اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪB kcalB
 Hpﯾﺎﺑﺪ و  ﻣﯿﺰان ﺟﺬب رﻧﮓ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ Hp
 ﮐﻪ در زﯾﺮ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ،ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽ5/7ﻧﻘﻄﻪ اﯾﺰواﻟﮑﺘﺮﯾﮏ 
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ﺑﻪ  Hp ﺑﻮده و ﻫﺮ ﭼﻪﺳﻄﺢ ﺟﺎذب دارای ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ 
 راﻧﺪﻣﺎن ،ﻧﻘﻄﻪ اﯾﺰواﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدد Hpﺳﻤﺖ 
ﺣﺬف ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎر آﻧﯿﻮﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و داﻓﻌﻪ ﮐﺎﻫﺶ 
  .[81] ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽ
 3ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ رﻧﮓ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ 
ﺑﺎ  81deR dicAدﻫﺪ ﮐﻪ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف رﻧﮓ  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا. ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽﮐﺎﻫﺶ  اوﻟﯿﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ
ﻫﺎی ﺟﺬب  ازای ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺺ از ﯾﮏ ﺟﺎذب، ﻣﺤﻞ
 ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ رﻧﮓ،ﺑﺎﺷﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ . ﯾﺎﺑﺪ ﮐﺎراﺋﯽ ﺣﺬف رﻧﮓ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
ی رﻧﮓ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ رﻧﮓ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ﻣﺎﻧﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻗﯽ
دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺮوی  ﺗﻮان ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ رﻧﮓ را ﻣﯽ
ﺶ ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ رﻧﮓ ﻣﺮﺑﻮط  در اﺛﺮ اﻓﺰاﯾ1اﻧﺶر
ﻫﺎی رﻧﮓ داﻓﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و از   ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل،داﻧﺴﺖ
 .[21-41 ] ﺷﻮد ﺟﺬب رﻧﮓ روی ﺟﺎذب ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ
 ﺑﺮ روی  ﺷﮑﻮﻫﯽ و ﻫﻤﮑﺎرانای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل 81deR dicAﺣﺬف رﻧﮓ 
 ﻧﺸﺎن ،ﺷﺪه از درﺧﺖ ﮐﺎج اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ
 ﮐﺎراﺋﯽ ،اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ رﻧﮓداده ﺷﺪه 
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪاد ﮐﻪ  ،ﯾﺎﺑﺪ ﺣﺬف ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺺ از ﺟﺎذب  ﺟﺎﯾﮕﺎه
و واﻧﮓ  یدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮ. [91] ذﮐﺮﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎی ﺑﺎزی ﺑﺮ  ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺬب رﻧﮓ
 ، ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ رﻧﮓ،22-MCM روی زﺋﻮﻟﯿﺖ
    .[02] ﯾﺎﺑﺪ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
ﺿﺮﯾﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﺰوﺗﺮﻣﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﯾﺰوﺗﺮﻣﯽ ﻓﺮوﻧﺪوﻟﯿﭻ در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ 
 dicAﺣﺬف رﻧﮓ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ   ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ،ﻗﺮار دارد
( >2R0/269 )ﭻ اﯾﺰوﺗﺮﻣﯽ ﻓﺮوﻧﺪﻟﯿﻪ از ﻣﻌﺎدﻟ81deR
 ارﺗﺒﺎط ،ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم. ﮐﻨﺪ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ
 1ﺗﻮان ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول و ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺬب را ﻣﯽ LRﻣﯿﺰان 
ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد
                                                 
  ecroF gnivirD .1
 ﺟﺎذب ﺑﺮ روی 81deR dicAﺟﺬب  LR ﻣﯿﺰان 3ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
 2 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 0/583ﻣﻌﺎدل 
ﺑﺮروی  81deR dicAدﻫﻨﺪه ﺟﺬب ﻣﻄﻠﻮب رﻧﮓ  ﻧﺸﺎن
ﺷﮑﻮﻫﯽ و ای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر . ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺟﺎذب ﻣﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل   81deR dicA ﺟﺬب ﺑﺮ روی ﻫﻤﮑﺎران
ﺷﺪه از درﺧﺖ ﺳﺮو ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺪار  ﺗﻬﯿﻪ
 در .دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻪ ﺑ3/19 g/gmﺟﺬب ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺟﺬب رﻧﮓ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
دﻫﻨﺪه ﮐﺎراﯾﯽ   ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن03/3 g/gmﺑﺮاﺑﺮ 
ﺷﺪه از ﭼﻮب درﺧﺖ ﮔﺮدو  ﻻی ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﺗﻬﯿﻪﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ
در ﺣﺬف اﯾﻦ ﻧﻮع رﻧﮓ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل 
  .[91] ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺪه از درﺧﺖ ﺳﺮو ﻣﯽ ﺗﻬﯿﻪ
  
   ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 81deR dicAدر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺬب رﻧﮓ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ . ﺷﺪه از ﭼﻮب ﮔﺮدو ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪ
  ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻻﻧﮕﻤﻮﯾﺮﺰوﺗﺮمﯾﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ا
 23/8، 81deR dicAﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺬب رﻧﮓ 
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از روی ﺑﺎﺷﺪ  ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﯽ ﻣﯿﻠﯽ
 ﺷﺪه از درﺧﺖ ﮔﺮدو ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﺗﻬﯿﻪ ﺟﺎذب LRراﺑﻄﻪ 
 81deR dicAﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺎذب ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای رﻧﮓ 
 از ﮐﺮﺑﻦ ﺗﻮان ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ  ﻧﺘﯿﺠﻪ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻮع  ب درﺧﺖ ﮔﺮدو ﺑﻪﺷﺪه از ﭼﻮ ﻓﻌﺎل ﺗﻬﯿﻪ
ﻫﺎی  ﻫﺎی آزو در ﭘﺴﺎب رﻧﮓ ﻣﻮﺛﺮ در ﺣﺬف ﺟﺎذب
  .ﻧﺴﺎﺟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
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ABSTRACT 
 
Background & Objectives: Industrial textile colors and other industrial dying materials are one 
of the important organic materials that increase environmental impacts. Therefore, it is necessary 
to treat those effluents prior to discharge into the environment. The aim of this research is 
evaluation of activated carbon made from walnut wood in removal of Azo dyes from textile 
effluent and determination of Acid Red18 Isotherm Models. 
Methods: This fundamental and practical study was done in laboratory scale. Various parameters 
including initial dye concentration, effect of mass of adsorbent and pH on color removal were 
surveyed. Residual concentration of dye was determined using, UV/VIS spectrometr at 
wavelength 599. 
Results: It was found that the Isotherm data of Acid Red18 dye followed Freundlich (R2>0.962) 
Isotherm. Using Langmuir model, the highest adsorption capacity was found to be 30.3 mg/g. 
Conclusion: In general, the results of the study showed that activated carbon made from walnut 
wood can be used as an effective adsorbent for the removal of Azo dyes. 
Key words: Isotherm, dye removal, Active Carbon, Freundlich and Langmuir , Acid Red18 
